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KENANGAN .... Kakitangan JAWI labuan bergambar kenangan bersama Ustaz 
Hassan lempat kanan) dan Mohd Zaki (tiga kiri). AJK.: .. Pelaksana program Bulan Ramadan Bulan Persaudaraan bersama tetamu kehormat 
M'PP UMSKAL anjur Program Bulan Ramadan Bulan Persaudaraan 
NS \ 1· , . .l.-O, r 6 . . . ".
LABUAN :Majlis Perwakilan Pelajar (MPP) Antara aktiviti yang diadakan sepanjang Majlis tersebut turut diimarahkan dengan Selepas berbuka puasa, jemaah me-
Universiti Malaysia Sabah, Kampus Antara- program ini ialah majlis berbuka puasa dan ceramah khas 'Al-Quran: Kudamba Syafaatmu nunaihn solat Maghrib Isyak dan Tarawih. 
bangs a Labuan (UMSKAL) telah mengan- bersahur bersama-sama sejak 17 Mei hingga 2 . oleh penc~ramah bebas, Ustaz Dato' Haji Muhammad Syimir'tidak lupa mengucap-
jurkan program Bulan R~adan B~an P~.r- Iun lalu selain kuliah Ramadan dan MajIis Iftar Hassan Mahn:tood Al~H.a~z, .. kan terima kasih atas kerjasama pelbagai pihak 
saudaraan (BRBP) yang dladakan dl MasJld Perdan~. Thrut hadrr pada maJhs penutupan ltu lalah termasuk Hab Halal Labuan JAWI Labuan 
AJ-Hikmah UMSKAL, 'pada Sabtu. Behau berkata program yang bertemakan Pensyarah FKAL, Samsulbahri Mohd Nasir, . ..' .' 
Menurut Pengarah Program, Muhammad 'Madrasah Ramadan' itu turut diisi dengan Penolong Pengarah Kanan, Cawangan Pen- PPZ Labua~, .Moo~y MIllI Mark~t,. RotIma~ 
Syimir Rasidi, program Bulan Ramadan Bulan aktiviti.termasuk kursus sembelihan dan majlis gurusanMasjid Iabatan Agama Islam Wilayah Sdn ~hd, Klmik Suna Sdn ~hd, KhOlk Surgen 
Persaudaraan adalah satu program yang sembelih;lD atau korban serta Majlis Tadarus Persekutuan (JAWI) Labuan, Ustaz Mohd Zaki Ba~1 Sdn Bhd ~an Hote} T~ara . . . 
dikhususkan hanya pada bulan Ramadan. Al-Quran dan Khatam Al-Quran. Mat Salleh dan Eksekutif Zakat Unit Cawan- Ucapan tenma kasih Juga kaml tUJukan 
Jelasnya, program berbentuk kerohanian . Turut diad~an pada majlis penutupan itu gan Labuan, Asri Asmat serta Penolong Pe- kepa~a Pengar~ UMSKAL dan semua pe-
dan kebajikan itu adalah hasil usaha·. MPP lalah penYaJ'!1palan .bantuan kepada golongan ' gawai Hal Ehwal Islam dan Masjid UMSKAL, gaw~ dan kakitan~an, AJK Pelaksana serta 
dengan kerjasama Jawatankuasa Kebajikan ~snafyang dlsampalkan oleh Pensyarah Fakul- Ustaz Moh~ad Khairul Isham Abd Latif. pelaJar yan& .~enJayakan program tersebut 
Mahasiswa (Jakmas) dan Kelab Sahabat ,tl Kewangan Antarabangsa Labuan (FKAL) , Seramal 20 staf JAWI Labuan turut pada tahun 1m, katanya. ·OLEH JAINUDIN 
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